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Adams, D.O., Edelson, P.J. and Koren, H.S. (eds) Meth- 
ods for studying mononuclear phagocytes. Academic 
Press; New York, 1981, xxiv + 1024 pp. $ 59.50. 
Agranofl; B.W. and Aprison, M.H. (eds) Advances in 
neurochemistry, vol. 4. Plenum; New York, 1982. 225 
pp. $ 32.50. 
Andrews, A.T. Electrophoresis: theory, techniques, and 
biochemical and clinical applications. Clarendon/Ox- 
ford University Press; New York, Oxford, 1982. 336 pp. 
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297, 610 by E. Richards. 
Antonioni, E., Rossi-Bernardi, L. and Chiancone, E. 
(eds) Methods in enzymology, vol. 76. Hemoglobins. 
Academic Press; New York, 1981. xxii + 874 pp. $69.00. 
Barker, J.L. and Smith, J .G.jr (eds) The role of peptides 
in neuronal function. Dekker; Basel, 1980. xvi + 768 
pp. SFr. 205.00. Reviewed in: Trends Neurosci. (June 
1982) 5,213 by P. Emson. 
Bullen, G.J. and Greenslade, D.J. Problems in molecu- 
lar structures. Pion; London, 1982. 450 pp. £15.00. 
Caspari, E.W. (ed) Advances in genetics, vol. 21. Aca- 
demic Press; New York, 1982. viii + 374 pp. $36.00. 
Cerv6s-Navarro, J. and Fritschka, E. (eds) Cerebral mi- 
crocirculation and metabolism. Papers from a sym- 
posium, Berlin, Sep. 1979. Raven; New York, 1981. xxvi 
+ 474 pp. $55.00. 
Clausen, J. Immunochemical techniques for the identi- 
fication and estimation of macromolecules, 2nd edn. 
Laboratory techniques in biochemistry and molecular 
biology. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 
1981. xiv + 388 pp. $29.75. 
Cumming, G. and Bonsignore, G. (eds) Cellular biology 
of the lung. Proceedings of the 5th course in the Interna- 
tional School of Thoracic Medicine, Erice. Italy, Mar. 
1981. Ettore Majorana international science series, vol. 
10. Plenum; New York. 1982. 465 pp. $57.50. 
De Wied, D. and Van Keep, P.A. (eds) Hormones and 
the brain. MTP Press; Lancaster, 1980. xiv + 337 pp. 
£16.95. Reviewed in: Trends Neurosci. (May 1982) 5, 
178 by M. LeMoal. 
Dolphin, D. (ed) Bl2. Vol. 1, chemistry. Vol. 2, bio- 
chemistry and medicine. Wiley-Interscience; New York, 
1982. xvi + 672 pp; xvi + 506 pp. 2 vol. set $130.00. 
Dowben, R.M. and Shay, J.W. Cell and muscle motility, 
vol. 2. Plenum; New York, 1982.300 pp. $39.50. 
Emrich, H.M. (ed) The role of endorphins in neuro- 
psychiatry. Modern problems of pharmacopsychiatry, 
vol. 17. Karger; Basel, 1981. viii + 290 pp. $79.75. 
Farner, D.S. and Lederis, K. (eds) Neurosecretion: mol- 
ecules, cells, systems. Proceedings of the 8th Interna- 
tional Symposium on Neurosecretion, Friday Harbor, 
Washington, Sep. 1980. Plenum; New York, 1982. 530 
pp. $59.50. 
FraenkeI-Conrat, H. and Kimball, P.C. Virology. Pren- 
tice-Hall; Engelwood Cliffs NJ, 1982.406 pp. $32.95. 
Gautier, C., Gouy, M., Jacobzone, M. and Grantham, 
R. Nucleic acid sequences handbook, vol. 1. Praeger Sci- 
entific: New York, 1981. xiv + 297 pp. £9.50. 
Gautier, C., Goy, M., Jacobzone, M. and Grantham, R. 
Nucleic acid sequences handbook, vol. 2. Praeger Scien- 
tific: New York, 1982. xxxvi + pp. 297-562. $31.50. 
Gilbert, D.L. (ed) Oxygen and living processes: an inter- 
disciplinary approach. Springer; Berlin, New York, 
1981. DM 135.00; $61.40. Reviewed in: Nature (27 May 
1982) 297, 346 by B. Halliwell. 
Glass, R.E. Gene function: E. coli and its heritable le- 
ments. Croom Helm; London, 1982. xvi + 488 pp. 
£19.95 (hardback); £9.95 (paperback). Reviewed in: Na- 
ture (27 May 1982) 297, 345 by P. Williams. 
Grossman, M.I., Brazier, M.A.B. and Lechago, J. (eds) 
Cellular basis of chemical messengers in the digestive 
system. Papers from a symposium, Santa Monica CA, 
Jan. 1980. UCLA forum in medical sciences, no. 23. Ac- 
ademic Press: New York, 1981. xviii + 360 pp. $28.00. 
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Wood. 
Hall, J.C., Greenspan, R.J. and Harris, W.A. Genetic 
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Hand, A.R. and Oliver, C. (eds) Methods in cell biology. 
Vol. 23, basic mechanisms of cellular secretion. Aca- 
demic Press; New York, 1981. xxii + 588 pp. $48.50. 
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Hay, E.D. (ed) Cell biology of extracellular matrix. 
Plenum; New York, 1982.410 pp. $39.50. 
Henle, W. et al. (eds) Current topics in microbiology 
and immunology, vol. 94/95. Springer; Berlin, New 
York, 1981. 308 pp. DM 132.00; $61.50. 
Henrich, H. (ed) Microvascular aspects of spontaneous 
hypertension. Hans Huber; Bern, Stuttgart, 1982. 186 
pp. SFr. 53.00; DM 58.00. 
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Plenum; New York, 1982.480 pp. $55.00. 
Holzer, H. (ed) Metabolic interconversion of enzymes. 
International Titisee conference, Oct. 1980. Springer; 
Berlin, New York, 1981. 212 pp. DM 129.00; $60.10. 
Janeway, C., Sercarz, E.E. and Wigzell, H. (eds) 
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posium, Salt Lake City, Feb. 1981. ICN-UCLA sym- 
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demic Press; New York, 1981. xlii + 902 pp. $54.00. 
Jardetzky, O. and Roberts, G.C.K. NMR in molecular 
biology. Academic Press; New York, 1981. xiv + 684 
pp. $59.OO. 
Kirpichnikov, V.S. Genetic bases of fish selection. 
Translated from the Russian edn. (Leningrad, 1979). 
Springer; Berlin, New York, 1981. xii + 410 pp. $49.50. 
Lackie, J.M. and Wilkinson, P.C. (eds) The biology of 
the chemotactic response. Society for experimental biol- 
ogy seminar series, vol. 12. Cambridge University Press; 
Cambridge, 1982. xiv + 178 pp. £20.00 (hardback); 
£8.95 (paperback). Reviewed in: Trends Biochem. Sci. 
(June 1982) 7, 229 by J. Armitage. 
Leavitt, W.W. (ed) Hormones and cancer. Proceedings 
of a symposium, Shrewsbury MA. Mar. 1980. Advances 
in experimental medicine and biology, vol. 138. Plenum; 
New York, 1982. x + 422 pp. $49.50. 
Leklem, J.E. and Reynolds, R.D. (eds) Methods in vi- 
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Lessell, S. and Van Dalen, J.T.W. Neuro-ophthalmology 
1982, vol. 2. Excerpta Medica/Elsevier; Amsterdam, 
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Lewontin, R.C., Moore, J.A., Provine, W.B. and Wal- 
lace, B. (eds) Dobzhansky's genetics of natural popula- 
tions, I-XLIlI. Colombia University Press; New York, 
1981. xiv + 942 pp. $42.50. Reviewed in: Science, 21 
May 1982, 216, 844 by J. Gillespie. 
Lundblad, R.L., Brown, W.V., Mann, K.G. and 
Roberts, H.R. (eds) Chemistry and biology of heparin. 
Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 1981. xvi 
+ 668 pp. $80.00/ROW £99.50. 
Maggenti, A. General nematology. Springer series in 
microbiology. Springer; Berlin, New York, 1981. x + 
372 pp. $29.80. 
Marcus, A. (ed) The biochemistry of plants: a com- 
prehensive treatise. Vol. 6, proteins and nucleic acids. 
Academic Press; New York, 1981. xiv + 658 pp. $67.50. 
Marks, N. and Rodnight, R. (eds) Research methods in 
neurochemistry, vol. 5. Plenum; New York, 1981. xvi + 
318 pp. $35.00. Reviewed in: Trends Neurosci. (May 
1982) 5, 176 by A. Davison. 
Mather, Sir K. and Jinks, J.L. Biometrical genetics: the 
study of continuous variation, 3rd edn. Chapman and 
Hall; London, 1982, 430 pp. £19.50. 
Mesulam, M-M. (Ed) Tracing neural connections with 
horseradish peroxidase. Wiley; Chichester, New York, 
1982. xvi + 251 pp. £11.00. 
Muller, K.J., Nicholls, J.G. and Stent, G.S. (eds) Neu- 
robiology of the leech. Cold Spring Harbor Laboratory; 
Cold Spring Harbor, New York, 1981. x + 320 pp. 
$36.00. Reviewed in: Science (21 May 1982) 216,877 by 
R. Hoy. 
Palmer, T. Understanding enzymes. Ellis Horwood; 
Chichester, 1981. xiv + 391 pp. £25.00. 
Perez-Bercoff, R. (ed) Protein biosynthesis in eu- 
karyotes. NATO advanced study institutes eries A: life 
sciences, vol. 41. Plenum; London, New York, 1982. 525 
pp. $59.50. 
Pestka, S. (ed) Methods in enzymology, vol. 78. Inter- 
ferons, pt. A. Academic Press; New York, 1981. xxxii + 
632 pp. $59.00. 
Pestka, S. (ed) Methods in enzymology, vol. 79. Inter- 
ferons, pt. B. Academic Press; New York, 1981. xxxxii 
+ 678 pp. $59.00. 
Pick, E. (ed) Lymphokines: a forum for immunoregula- 
tory cell products, vol. 2. Academic Press; London, 1981. 
336 pp. £19.60. 
Pratt, G.E. and Brooks, G.T. (eds) Juvenile hormone 
biochemistry. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New 
York 1981. x + 455 pp. $73.50/Dfl. 173.00. 
Rattazzi, M.C., Scandalios, J.G. and White, G.S. (eds) 
Isozymes. Current topics in biological and medical re- 
search, vol. 5. Alan R. Liss; New York, 1981. 240 pp. 
£24.60; DM 108.00. 
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Ray, D.S. (ed) The initiation of DNA replication. Pro- 
ceedings of 1981 ICN-UCLA symposia, Salt Lake City, 
Utah, Mar. 1981. ICN-UCLA symposia on molecular 
and cellular biology, vol. 22. Academic Press; New 
York, 1981. 628 pp. $53,00. 
Rehm, H.-J. and Reed, G. (eds) Biotechnology. A com- 
prehensive treatise. Vol. 1, microbial fundamentals. 
Verlag-Chemie; Weinheim, Deerfield Beach, FL, 1981. 
xii + 520 pp. $309.00. 
Reid, E.G., Cook, G.M.W. and Morr6, D.J. (eds) 
Cancer-cell organelles. Papers from a meeting. Method- 
ological surveys (B): biochemistry, vol. 11. Horwood; 
Chichester, Halsted/Wiley; New York, 1982. 418 pp. 
$79.95. 
Rodriguez, E.M. and Van Wimersma Greidanus, Tj.B. 
(eds) Cerebrospinal fluid (CSF) and peptide hormones. 
Papers from a symposium, Valdivia, Chile, Nov. 1980. 
Frontiers of hormone research, vol. 9. Karger; Basel, 
1982. viii + 220 pp. $79.25. 
Rossi, F. and Patriarca, P. (eds) Biochemistry and func- 
tion of phagocytes. Proceedings of 2nd European Con- 
ference on Phagocytic Leucocytes, Trieste, Italy, Sep. 
1980. Advances in experimental medicine and biology, 
vol. 141. Plenum; New York, 1982.700 pp. $75.00. 
Royer, G.P. Fundamentals ofenzymology. Rate enhance- 
ment, specificity, control and applications. Wiley- 
Interscience; New York, 1982. xii + 232 pp. $27.50. 
Ruf, K.B. and Tolis, G. (eds) Advances in neuroen- 
docrine physiology. Frontiers of hormone research, vol. 
10. Karger; Basel, 1982. vi + 140 pp. $58.75. 
Sato, G. (ed) Functionally differentiated cell lines. Alan 
R. Liss; New York, 1981. 280 pp. £25.90; DM 114.00. 
Schwartz, L.M. and Azar, M.M. (eds) Advanced cell 
biology. Van Nostrand Reinhold; New York, 1981. 1173 
pp. £33.60. 
Seeberg, E. and Kleppe, K. Chromosome damage and 
repair. Proceedings of a NATO advanced study institute 
and EMBO lecture course, Bergen, 1980. NATO ad- 
vanced study institutes eries A, vol. 40. Plenum; New 
York, 1982.610 pp. $69.50. 
Sela, M. (ed) The antigens, vol. 6. Academic Press; New 
York, 1982. xiv + 454 pp. $56.00. 
Sheeler, P. Centrifugation in biology and medical sci- 
ence. Wiley; Chichester, New York, 1981. xiv + 270 pp. 
£22.20. 
Skulachev, V.P. and Hinkle, P.C. (eds) Chemiosmotic 
proton circuits in biological membranes. In honor of 
Peter Mitchell. Addison-Wesley; Reading MA, 1981. 
xviii + 634 pp. $29.50. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci. (June 1982) 7,227 by J. Wrigglesworth. 
Smith, A.L. Principles of microbiology, 9th edn. Mosby; 
London, 1981. 723 pp. £14.00. 
Smith, L.L. Cholesterol autoxidation. Plenum; New 
York, 1981. xviii + 674 pp. $75.00. 
Schal, R.S. (ed) Age pigments. Elsevier Biomedical: 
Amsterdam, New York, 1981. xvi + 394 pp. $109.75: 
Dfl. 225.00. 
Squire, J. The structural basis of muscular contraction. 
Plenum; New York, 1981. xviii + 698 pp. $65.00. Re- 
viewed in: Trends Biochem. Sci. (June 1982) 7, 229 by 
R. Baskin. 
Starr, M.P. et al. (eds) The prokaryotes: a handbook on 
habitats, isolation and identification of bacteria, 2 vols. 
Springer; Berlin, New York, 1982.2 596 pp. DM 880.00: 
$410.00. Reviewed in: Nature (17 June 1982) 297, 610 
by J. Postgate. 
Stj~irne, L., Hedqvist, P., Lagercrantz, H. and Wenn- 
maim, A. (eds) Chemical neurotransmission: 75 years. 
Papers from a conference, Stockholm, Dec. 1980. Aca- 
demic Press; New York, 1981. xxiv + 562 pp. $89.00. 
Reviewed in: Science (21 May 1982) 216, 877 by F. 
Macintosh. 
Weinstein, B. (ed) Chemistry and biochemistry of amino 
acids, peptides and proteins. A survey of recent develop- 
ments, vol. 6. Dekker; New York, 1982. xiv + 328 pp. 
$49.50. 
Wilkinson, J.F. (ed) Basic microbiology. Vol. 3, applied 
medical microbiology by Collee, J.G., 2nd edn. Halsted 
(Wiley); New York, 1982. viii + 150 pp. $19.95. 
Wingard, L.B. jr, Katchalski-Katzier, E. and Goldstein, 
L. (eds) Applied biochemistry and bioengineering. Vol. 
3, analytical applications of immobilized enzymes and 
cells. Academic Press; London. New York, 1981. xiv + 
314 pp. $42.50. 
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